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Turizmi kulturor e arkeolog;ïk - roli i tij 
nè· zhvillimin ekononûk të Durrèsit _____ _ 
Prof. As. Dr. Enika Abazi 
Uni'im-siteti Europian i Timnë>, Shqip?'ri 
ABSTRAKT Dunisi ka np potmcùll té madh pt''r zhvil!imin e turiz.nlit dhe ocktoreve tif (/m' 
mbeshtetësnepamjet kombinimit ti:' turizmit bregdetar nlè atëkulturor d/;e ark<Iologjik. Nje kombinim 
i til!ë do ta shh·iute aktivitetin turistik pe·,giati:'gjithi:' ~>itit rlbe do !ii konlribuonte ndjesbon Il<' n·ifjm 
<'ri" anD.:urm:e 11ga turizmi dix ne zhvil!imi11 ekonomik e social te rrcthit. Nje militn i tille mdc 
mungonnd)urres st rezultat i mung.m;s sè· injim-;mktmes logjistil.·e tJj>Nshtatslmu·dh2 irzj~rmacùmit 
f,;· mjafiut'shcmni: nh·el instituciona/ qe lidhet k1yesisht me mganizimin <' pamiafhu:shëm tc' z:yra·w ~~­
informacionil që mmdajie rluhd ti' mmrin për.rif'è"l· mè"sbum,·'piigJ,:r;Jèsipër pàpunimin, pa, •. tqitjen 
dhe qarkullimin e !f'dhiinave rn:th 'Oiera·w kulturore dbe mleolcgii.kc ri: ITe!hit. 
l~yrje 
'Drizrni ka potcnci<ll që ti! transf(mnojë shoqërinë dhe kulmrën c një v..:ndi.Turizmi slttë shpesh k:.ttalizator pi:r ndryshirm: të rëndësishmc ckonomikc dhc shvqërorc, kontcksr për shkëmbimin ndërmjer kulturavc dhe skcnë për manifcstimin e 
kulwr.we dhe traditave. Këshru nga zhvillimi i turi·lmir ckononHtë lokalc li.tqizohen si pasujë 
e rritjcs së invc>time të drejtpërdrcjt<l ose ni: sektorët mbështctës, zpjcrintit ri: mundësivc të 
punësimit si dhc intens.ifikimit të tluksit dhe cprkullimir rnonctar. Me të drejrë turizmi 
konsiderohet nga qeveria shqiptarc si një sektor strategjik që përcillet me vërnendje të veçantë 
në progTamct c zhvillimit të vendit dhc prujektimit të imazhir të tij. Në këtë ku<tdër turizmi 
është bèrë pjesë e mesazheve promocionale të subvencionuara nga qt:l'eria në bnalc.: prcstigjioze 
oi CNN që ndër të tjera promovojnë përveç zhvillimit të tmizmit, rérheqjcn e im·cstimcve të 
huaj;J si dhc imazhin e vendit n(:për hotë. 
Kur tlasim për turizmin duhe t të kemi par.1sysh se aktivireri turistik është shumë i 
larmishëm, siku ndër janë edhe ndikimet e tij në zhvilLimin ekonomik, kulturor e. social 
të një vencli apo bashkësie lokale . Gjitltscsi, në ki::ti: punim do të fokusohem në turizmin 
kulturor e arkeolngjik, kr~·esis ht në rn.:thin c Durri:sir, në mundi:sitë që ckzi,rojnë si dhe 
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në shfrytëzirnin c ryrc për zhvillimin ekonomik të tij. Dumisi ka një potencial të madh 
për zhvillimin c turizmit dhc sektorëve të tjerë mbështctës nëpërmjct kombinirnit të 
turizmit hregdetar me atë kulturor dhe arkeologjik. 
Një kombinim i tillë Jo ta shtrinte aktivi tetin turistik përgjatë gjithë ,·itit dhe do të 
kontribuonte ndjeshëm në rrirjen e të ardhurave nga turizmi dhe në zh,·illimin ekon<)mik 
e social të rrethit. Një rcalitet i tilk endc mungon në Durrë~ si rezultat i mungcsës si! 
infrastrukturës logji>tike të përshtatshme dhe informacionit të mjaftucshëm në nive! 
j llStÎtuCÎO!lal që Jidhet kryesisht mc organizimin C pamjaftucshëm të Z)'T:IVC të in f"ormacionit 
që mendoj se duhct të rnarrin përsipër më shumë përgjc~jësi për përpunimin, paraqitjrn 
clhe qarkullimin c të dhënave rrcth vlerave kultumrc dhc arkcologjike të rrerhit. 
Ky punim rnbështcter në një ankctim i cili k::t idcnriflkuar interesin për një rurizëm 
ndryshc nga ai .i pbzhir bregdetar që ofroher në Durrës, si dhc deri në çLtre mase 
infrastruktura turistikc ekzistucse dhe instituciont;t publike lokale c qendrore janë të 
gatshmc për ta zll\'illuar atë. Përdorimi i anketimit në .f1.1Shën e turizmit është një mctodë 
shkencore që përdoret në shumë vende mc turi:tëm rë konsolicluar siç janë FrancJ, ltal ia, 
Spanja, Grcqia etj. Rëndësia c rij qëndron në grumbu!Jimin c shpejte të informacionit 
sidomos ne fusha të aktiviteti që njihcn për dinamizmin c tyre. Duke u nisur nga këto 
premisa ankctimi rnenclohet i ka shërbycr nevojavc të këtij puni mi që synon një vëzhgirn 
të përgjithshëm e të shpejtë mhi problcrnatikat e zlwillimit të turizmit kulturor e 
arkcologjik në rrerhin e Durrësit. 
Punimi ështt! i organiwar në trc pje;;ë. Në pjesën e parë të kërij pummi jeper një 
përcaktim dhc kuptim i turizmit kulturor dhe arkcolo~rjik në përgjithësi. Në pjesën c 
dytë paraqitcn dhc intcrprctohen të dhën:~t e studimir për nivclin c zhvillimit rë këtij 
n.rrizmi në rrethin e Durrësir. Punimi përmhyller me di~a rdlektime dhc rckomandime 
për ndryshimin e gjendjes. 
Çùhtje pàki41zimi 
Para se gjithash është mc vend të sqarojmë konceptin c turizmir kuln1ror e arkeologjik. 
r\ë shumicën c rasteve nrrizmi kulturor c ;1rkeologjik kuptohct si udhëtimi i motinrar i 
turisteve nga kultura dhe histori:l e një rajoni apo \·e ndi të caktuar në përgjithësi dhe ni: 
Vt\·anti nga arti, monumentet dhe 1,onat arkeologjike nt: të (Zeppel, lY92, Ap, 199'J). 
Turizmi kulturor c arkeologjik shihct i fokusuar në vizitimin e kornunitctcve tradici0nale 
të eilat kanë praktika sociale, forma të vcçanta rë artit, doke e zakone te ndrvshrne, 
monumcnte dhe hapësi ra arkcologjikc, që shënon dho.: ndn·shimin nga tormat e tjera të 
turizmit. 
Për disa rë tjcrë më shumë se një udhëtim i motivuar turizrni kulturor c arkcologjik 
6ht.ë një ndërveprim midi' njcrëzvc, vcndcve dhc trashi.'gimisë kulturorc dhc arkeologjike 
(7.o.:ppel and Hall, 1 'J91). Turizmi kulturor dhe arkeol(>g_jik nënkupton përdorimin c 
ascrevc në zonat urbanc, qytcte historike ose qyrctct e mëdha dhc institucionet c tyrc 
kulturore si muzetë, rcat rot a po sa liat konccrtore. Ai ni.'n kupton dhc rurizmi n ni.' zon:1 
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rurale përfsbi orl\anizimin e festivale kulturore dhc të paraqi~es së traditës në këto zona. 
Për Bob J\1cKe-rchcr e Hilary du Cros turizmi kulturor përfshin katër elemente: 
turizmin, përdorimin e aseteve të trashëgimisë kulrurore, konsumin c eksperiencavc dhe 
produkteve, dhc turistin (2002: 6). Duke bërë kombinirnin e këtyrc faktorëve të dy 
autorët japin këtë përkut]zim "turizmin kulturor është një vcprirntari turi stike në të 
cilën asetet e trasbëgimive kulturore paraqiten për konsurnim nga turistï' (McKercher 
and du Cros, 2002: 9). Këshru turizmi kulturor dhe <lrkeologjik, përvcç sc një veprimtari 
argërimi, përfshin èdhe rransfonnimin në "produkt'' të komercializueshëm të traditave 
dhe vlerave kulturore. I\jë përqasje e tillë c turizmir kulturor e arkeologjik ëshrë rnbajtur 
parasysh edhe në hartimin e ankctimit që ëshrë zhvilluar për qëllimet c këtij punimi. 
Duhet mbajtur parasysh sc komcrcializimi i asctcve të trashëgimivc kulturorc dh e 
arkeologjike si pjese e veprimtarisë turistike hën që ai të "klasifikohet në ditët tona 
midis dy skajcsh rë idealizuar: ose si thdlësisht pozitiv ose si the llësisht nega tiv" (Doja, 
2007). Këndvështrimi negativizues i zhvillimit rë turizmit kulturor e arkeologjik sjell 
në vëmendje varësinë që krijohet nga tlubct monerarc rë ruri>tëve, erozionin c vleravc 
kulturore e arkeologjike pas komercializimit dhe shfrytëzimit të tyre pa kriter, si dhe 
shqetësimin e bashkësisë lokale lidhur mc erodimin c burimevc të jetesës së përditshme. 
K.ëndvështrirni pozitivizues i një •·rransformimi" të tillë nënkupton rritjen e të ardhurave 
dhe te punësimit lokal sikundër dbc ri -vlerësimin dhe rritjen e dukshmërisë së vleravc, 
rnonumenreve elbe zonave kulrmore e arkcologjilœ, por dhe mirëmbajrjen dhe mbrojtjen 
e tyre në kuadrin e komercializimir turi~tik. Ky është këndvështrimi i cili do rë traitohct 
gjerësisht në kërë punim . 
1ùrizmi kulturor e arkeologjtk ka filluar të bëhet popullor këto 1·irct e iùndir në 
Europë. Kështu në vartësi rë bnrimit apo dcsrinacionit mendohcr se 35 clcri në 70 
përqind e ruristëve kons.iderohen turisrë kulrurorë (Antolovic, 1999). ~?;a studimet c 
bëra pranohet se tu ri s ti kulruror harxbon më :;humë sc turisti i zakonshëm ndaj mendohcr 
që ai ka një ndikim më të madh në zhvillimin ekonomik rë lokalitctir në ve~·anti dhc 
l'endit në përgjirhësi. 
Turizmi kulturor dhe arkeologjik tillon të d,tl!ohet si një shërbim i veçante në fillim tê 
viteœ 70-të kur disa studiues vunë re sc një kategori turistesh udhëtonin për të vizituar 
dhe kuptuar trashëgimin kulturure dhc monumentet arkeologjike (Tighe, 1986). Në vitin 
1976, Komitcti Shkencor 1'\dërkombëtar për1ùrizmin Kulturor- Këshilli 1'\dërkombërar 
i Monumenreve dhe Hapësirave (ICOMOS) - mira roi Kartën cTurizmit Kulturor. Œllimi 
kryesor i një sipërmanjeje rë tille ishtc rërhcqja e vëmendjcs për ckzi;tencën e vlerave 
arkcologjikc dhc kulturorc duke ndihmu:tr në krijimin c një imazhi të ndryshëm rë gytetcve, 
mbroj~jen e kulturës dhe mirëmbajtjen e monumentcve arkeologjike, hapjen c perspektivës 
për zlwillimin e turizm1t dhc ekonomist: nëpërmjct krijimir rë lidhjevc n<.lërmjet inrercsit 
rë pushimeve dhe rurizmit kulrun>r. Një kombinim i tillë inkurajon shtrirjen e rurizmit 
gjarë gjithë vitit, zhvillimin e shërbimeve dhc akrivitctc\'C të rjtora mbi.;shretëse (:trtizanar, 
transp<lrt, :tgrikulturë, ndërtim, etj), si dhe nxit harrimin e politikav.: qi.' synojnë respckrimin 
e intimiretit të vendasvc dhe m.ljtjen c monumenteve, hapë!-,ira\·c arkcolo!{jikc dhe vlerave 
kulturore të ekspozuara 111!;<\ dëmtimet e munJslnne. 
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Turizmi né Durri::ç 
Zwillimi i turiwlit në rrcrhin c Durrësit është një p1ioritet e në të ~~ëjrën kohë një dornosdoshmi'ri për zlnillimin ekonmnik, kulturor e soci;tl ti: rrethit. Mcgjithatë, 7.hvilljm vetëm i rurizmit tradicional të plazhit nuk mjafton pi.'r një zhvillim të 
qënc.lrueshëm, efckriv e pcrspektiv të rrerhit. Kjo pà 'erë bkti n se ai shtriht~t krycsisht gjatë 
sezonit të verës Jh..: tmisti është thjesht një shpenzucs i infrastrukturës dhc shërbimcve që 
ofrohen në zonën c plazhit dhc gjenrron rë ardhura që në pje ;;ën mi:' të nudhc ~hërbejnë për 
vetëshlycJjt:n e invcstirncw thcmelorc dhc korrellte në zonën c plazhit. l'<grt nji: përllo),;aJitje 
e përafërt c bëri! nga depanamcnti i Ekonomiksit të tàkulterit Ekonomik të Unin:r;irctit 
'Alcksandër Moisiu"Durrës, invc;timet themelorc të kryera në pht.hin e Durrësir kàkojni: 
15 ·-20 vjct qê rë shlyeinë vetveten. 
Ndërkohë qi.: zona e pbzhit ti' jetë funksionale dhe e prcferu<lr kërkon (jë tr kryhm 
edhe shurnë investi me të tj<!ra në infra>trukturë, shërbime dhe ambiente c aktivirere argëtimi. 
Ni-\a ky krahasim i pt:rgjithshèm i shpc lt'limc''c mc tè ardlmrat ng:l 7.0113 c pbzhit del 
qartë se më ,bumë duhet hërë për të rritttr nive lin e gjenerilllit të ti.: <trdhm<tvc c për pasojë 
edhe rë inve> tim<~ve që do rë rrisin atraktivitctin e zunës së plnhir rë Durrësit. Ky qark 
v.il.:.io7 du ker sc nuk lë shumë h.tpësirë për ndryshime rë qenësishme në giendjcn akruale të 
zhv:illimit rë turizrnit në pbzhin e Durrësit. 
l\:dërkohè kombinimi i turizmit t·ë zakon~hëm me atë kulruror c arkcologjik J~ë Durrës 
hap perspcktiva për zhvillim ekonomik dhe >Oci:~l nëpërmjet shtrirje> se turizmit gj:~të 
gjirhë virir, zhvillim të shërhirncve dhc akti\·ireteve të tjcra mbëshrctëse ,j artizanari, 
tmnsporti, agrikuln1ra, ndërrimi, muzeologji.t, ctj. Pà më tcpër që nga studimet c bàa 
pranohet se turisti kulturor barxhon mt: shumë se ruri.;ti i ukonshëm. i'Jga an:~ tjetër k~· 
kombinim rërheq vëmcndjcn për ekzistencën c vlcr,we arkcolnt;jikc dhe kulrurorc duke 
ndihmuar në krijimin e një imazhi ndrvshc të qvtctJt të Durrësit, rnbrojtjcn e ku!turës 
dhc monumcntcvc arkcologjikc dhe mirëmb<ljtjen c tyre. Një kombinirn 1 tîllë nuk është 
diçka c re. sikundër që nt~ ,;tin 1976 është adopruar Kart.l për Turi7min Kulturor ng<t 
ICOJ\IOS Jhc në Europë a.i b .tllluar rë bëhct popullur debdat e fund1t. Mbctct qé të 
përfltojmi.' ng.1 ckspcrienc1 mi.' e miree 1·cndcve të tjer.t dhe ra adaptojmë arë në kuqhtet e 
Durrësit. 
Silumë tlitct për bërjcn c turizmir kult.uror një prioritet të zhvillimit të turizmit në 
Shqipëri në përg:jirhësi dhe në Durrëo në vcçanti, por është c rëndcsishmc të krijojmë një 
ide të qartë se ku jcmi mc zlwillirnin c tij. :--/ga një anketim hnnplcks t organizuar nga 
fakulteti i Ekonomisë së Univcrsitctit "Aleks;~ndër Nloisiu" Durrës rezulton se në praktikë 
jcmi shumë brg zlwillimit të një turizmi kulturor në rrcrhin c Durrësit, për shkak të një 
sërë arsvc~.l1 të eilat u evidcnruan. 
Ankt:timi 1)arqcr një qao:jc rë dyfishti!. i\:ë njërën :më ai teston njëknhi!sishr dëshirtn e 
turistit vt:nch; pt'r një kornhinim të turiz.n1it rë plazhit mc atë arkeologjik e kulturor dbe 
njohuritë dhe tnhlnllacionin qè ;Ü ka pù ckzistcnŒn e vlcrave kulntrorc dhe arkcologjike në 
rn:thin c Durrësit. Këto d,· inf(mm~eionc _janë të rëndësi~hmc në ,·h:ri:simin e t:kzistcncës së. 
pn:misës flllcsran; për ko1nbinimin c llojcv<: te turizmir. Ngn ana tjctër ;mketimi nxjcrr në 
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pah përgaütjcn c ho releve a po agjcncivc turistike në qytetin e Durrësit për të ofru~lr inf;_1m1acion 
dhe shërbimc të ndryshme në mbështerje të zhvillimir të t:urizmit kulruror dhe arkeologjik. 
Suksesi i ankerirnit qëndron si në përgatitjen e pyetjeYe, për saktësimin c:: madhësisë së 
kampionit/mostrës po ashtu elbe në mënyrën e rcalizim it të saj. Për anketimin u përgaritën 
pyeti:sorë që mblcdlün në menyrë indirekte informac.ionin për interesin e pushuesve për 
tu riz mi kul turor e arkeologjik si dhe për ofcrtën turis tikc të ho tel eve dhc agjcncivc turisrikc. 
Në qasjen e parë një zgjcdhjc (samplc) prej 50 qytetarësh të mstësishëm në qytetin e 
Durrësit dhe Tiranës është inten·isruar. Ndërsa për qasjen e dytë 30 hotclc dhe agjcnci 
turistike në zonën c qyretir të Durrësit dhe Plazhit janë marrë në telefon. Për efekte të 
studimit një listë e objekteve arkeologjike, historikc clhe muzc;ùe rnë të rëndësishmc në 
qytctin c Dun·ësit është nxjcrr ng<1 guida arkeologjikc të qytetit të Durrësit në internet 
dhe publikimcvc të përgat itura në qyretin e Durrësit në bashkëpunim me institucione të 
specializ,uar brenda dhc jashtë vendit. 
Një listee akrivitcteve ktùturore që zakonisht zhvillohen në qytetin e Dun·ësit gjatë të 
gjithë vi rit, është përpunuar duke ju rcferuar të dhënave të Bashkisë Durrës dhe NGO-ve 
të rrcthit. Pas realizimit të anketavc një element tjetër i rëndësishëm është pëqJunimi 
statistikor i të dhënavc dhc n,xjcrrja e rrcguesve të rëndësishëm që kanë ndikim në zhvilhmin 
c rurizmit kulturor c arkeologjik. Duke u nisur nga përmasar e anketimit është e qarrë se 
studimi ka si qëllim paraqitjen në vija rë përgjithsbme të nivelit dhc problematikavc të 
zhvillimit të turizmit kulturor e arkeologjik në Durrës më shurnë se sa përUognrirjen c 
rreguesve ekonomikë analitike. Sigurisht pas një identiftkimi të situatës do të ishte me 
intercs organizimi i një sntdimi më t<.~ detajuar dhe analitik për çdo element te veprirntarisë 
turi>tikc në rrethine Durrësit, që siJoqoftë nuk është objekt i këtij punimi që qëndron 
modcst në objektivat e tij. 
Në vijim paraqiten në mënyrc grafike dhe të interpretuara të dhënar e ankctimiL Grafiku 
1, jcp një ide të objektcvc :ukcolo!!;jikc e hisrorike të përzgjedhura, të shpërndara si pas 
~hpeshtësisë së frekuentimit të ryrc ng.t tmistët. 
Grajiku 1. Ol~jeklet ar/.:cologjike t,· ~·izituam në rrethin e Dum!sit 
--------------------------------------------------~ 
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Nga anketimi rezulton se nga turistët vendas që kanë qenë në plazhin e Durrësit 
shumë pak prcj tyrc kanë vizituar objcktc arkcologjikc, historikc apo muzcalc. Kështu 
58 përqind e turisteve nuk kanë bërë asnjë vizitë me interes arkeologjik, lüstorik apo 
muzcal në rrethin c Durrësit. Ndërsa ndër objckte c vizituara janë Amfitcatri Romak, 
Vila e Mbretit Zog, Muzeu arkcologjik, Kisha c Shën Antonit, dhe a jo katolike, mbetjet 
c kështjellës se Skënderbeut, xhamia c maclhe, ctj. Ndërkohe që ka një numër tepër të 
vogël vizitorcsh për pasuritë mozaike, e objekte të trashëgimisë romake c bizantine me 
të eilat Durrësi është bujarisht i pasur cl he që janë të vlerësuara edhc ndërkombëtarisht. 
Arsycja për një situate të t:illë dëshpëmesc i atribuohet mungesës së irtfom1acionit në 44 
përqind të rasteve dhc mosdijes në 32 përqind të rasteve. 24 përqind e të intervistuarve e gjykojnë 
të vësht:irë realizimin e vizitave në këto ohjekre. Kjo sit:uatë paraqitet: e plo te edhe në Grafikun 2. 
Grajiku 2: lriformaciom'j>à objfklel arkeologjie dbe e•venimentet kulturore 
lnformacioni per objektet arkeologjike dhe evenimentet kulturore 
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Ndërkohë që grafikët 1 dhe 2 ofrojnë një pikturë shumë të përgjithshme të nivelit të 
zhvillimit të turizmit arkeologjik e hist01ik në rrerhin e Durrësit. Grafiku 3 tregon interesin e 
turistëve vend as për rë kombinuar pushimet në plazh me aktivitetc kulturore që dëshirohet nga 
58 përqind turistëve ndërkohë që 37 përqind prcj tyrc dëshirojnë vizita në objektet arkeologjike. 
Grajiku 3. Potmriali i akti-vit<'te'IN shoqëruese nu plazhin 
------~~1 
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Sigurisht prefcrenca e turistëve për të ndjekur akrivite te kulturore n.dërkohë që janë 
me pushirne në Durrës o~c jo janë të ndryshme për veprimtari të ndryshme. Gratl ku 4 
jcp një parnje të këtyrc prdercncavc. 
CrajiJ:u 4: Pr1innrat pà Jreknmtimin e vrprimtari·ve kulturore 
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Preiè:ren.cat për ndjekje të aktivitcte kulmrore janë më shumë në f<tvor të Festivalit ti: 
Detit, karnavaleve, poctckës ctj. 
Ndërkohë që dëshira e turistëvc vcndas nuk mungon për të marrë pjcsë në aktivitct 
kultmorc e vizita ni! zona historikc e arkeologjike ndërkohë që blojnë puslumer ni': 
buzë të dctit, mbetet të shikohet se eilat janë a.lternativat që ofwhen në plotësim të 
këtyrc dëshirave nga opcratorct direkt si~· janë hotelet e agjencitë turistike cl he zvrat c 
informacionit pranë baskisë dhc institucionevt: të tjcra publikc në rrcth e më gjcrë. 
Nga biscdat telefonikc mc disa prej hotcleve dhe agjcncive që operojnë në qytetin 
dhc në plazhin e Durrësit rezulton ,;e në pjesën më rë madhe ato të përmasan~ të mesme 
(kaki) nuk ofrojnë paketa për vizira turistike në zonat :~rkeologjike të qyrctir ndi.'rkohë 
që japin inf(m1lacion gjithsesi të pa specializuar. Nji.;sirë e vogla (ngjyre jeshilc ne gratik) 
nuk kanë as infonmtciunin më minimal pù zonat arkeologjike dhe historike të rrcthit. 
Përjashtîm bëjnë hotelet e mëdha (portokalli) mc më shume se 100 shtrerër, s~ Adriatiku 
që ofron inforrnacion, ndonëse jo rë spec·ializuar, dhe mundt;si për \·izita në këto zona. 
Grafi ku 5 jcp në më rrvrë më të përmblcdhur një p ikturë të situatës. 
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Grajiku 'i: Ojèria r hot eleve pèr ·uizitû në objektet arkeologjike dhe zonal historilœ 
Oferta e h:>televe per Vizita ne oojektet arkeoloçji ke 
2 
0~~~~~~~-n~~~--~~~~~~~----~~~ 
nul< ka te dhena 
Rezultatet janë pothuajse rë njëjta për ofèrtën e hotelcve për aktivitetet kulturore. 
Ndërkohë që ho tel et ofrojnë pak shërbime të tjera përveç aryre të hotelerisë dhe restomnr-
barit kërkesa e turistëve për informacion për objektet arkeologjike e historike në qytetin 
dhe rrethin e Durrësit është c ndjeshme. Kështu nga rë dhënat c anketimit re?.ulton sc 
48 përqind e të intervistuan'e nuk kane informacion për zonat arkeologjike dhe historike 
ndërkohë që 44 përqind e tyre kanë kërkuar informacion, ndërsa vetëm 8 përqind c të 
intervisruarvc nuk kane interes për informacion. 
Nga intervistat me hotelct dalin në pah një sërë problemesh që kanë të bëjnë me 
arsyet e ofertës së munguar për paketa vizitash në aktivitct kulturore apo zonat 
arkeologjike. Mu nd rë përmendim mungesën e informaciL>nit c!he guidavc e hartavc të 
specializnara të rrethit të Durrësit, suvenirëvc q(.' i referohcn trashëgimisë kulturorc, 
historikc c!hc arkeologjike, shërbimit të transportir publik të speei<llizuar që lehtësojnë 
shkuarjen c lirë në këto ohjckte apo aktivitete, informacion për orarin e aktivitet kulturore 
apo vizitave në zonat arkeologjike. 
Nga ana tjerër mbetet të shihet se sa të disponueshme, atraktive dhe lehtësisht të 
vizitueshrnc janë zonat histori ke e arkeologjike si dhe eilat janë shërbimet që ofrohen në 
vendndodhje. Nga një vëzhgim persona! gjendja lë shumë për të dëshiruar. Por si do 
qofrë një ankctirn tjetër më i specializuar duhet bërë për té evidenruar ni.' mënl'rë rnë të 
derajuar situatën dhe problcmatikat që pengojnë zlwillirnin e tlrl·izmit kulturor dhe 
arkeologjik ne rrcthin e Durrësit. 
Konkluzione dhe Rekomandime 
N ga rezultatet c srudimit, nxjerrim konkluzionin që ka cndc shumë për të bërë. që kërkesat në rritje për zlwillimin e turizmit kulturor, arkeologjik c lüsrorik të përputhen në ;;asi dhe cilësi me otertën ruristike. Di sa 
rekomandime mund të bëhen që do të çonin në një përmirësim të shpejtë të situatës. 
Të regjistruhen dhe të krijohet ujë database elekrronikc lehtësisht e vizitueshme e 
përditësu;u·, c eila i duhet 1·ënë ni! dispozicion të hoteleve, operatorëve turistik, ruristit për: 
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Sitcr historike 
Zonar ;\1odcrne të Disrriktit 
Parqcr dhe Klubet Tc matikt: 
Ekosistemet bregdeta re 
Natyr;t e Virgjër 
Aktivitct kulturore 
Te projektoher një imazh udryshe i qytctir rë Durrës ir duke: 
Planitlkuar Destinacioner dhe aktiviterer të ndryshme të një kara.ktcri t:<' vcçantë 
e përfaqësuesc 
Plamftkuar Burimcr në Dcstimtcione dhc aktivirere 
Planiflkim i Guidave 
P!anitlkimi i të dhënavc që do rë kërkonte rnbledhjcn e rë dhëna\e nga/ për: 
o Riblioteka, I ntcrncti, dhe anketime 
o Regjistrimi i popullsisë dhc Analita Stati stikorc 
o Të dhënat për pozicionimin 
o Burimer e të dhënJve 
o Institucionet bazë 
<) Kri_jimin e im n hir të zonës 
o Promovimin e pasurive të zonës 
Llogaritja e rezultati t të munguar: 
Përllogarirja e kapacitete\'C akomoduese në Durrës. 
Përllogarirja e turistev..: që mund të akomodohen 
Përllogaritja e turisteve të prirshëm gi~të gjirhë vitit 
Përllogaritja c ; hërbimeve dhe akrivitetcvc mbë~htetëse 
.l\Ic qëllim që një sipënnarrjc e tilli~ rë jetè e sukscsshme krahas nji.: veprimi të 
kombinuar me ntla1jc det}'rash e përgjegjësish ndi:rmjer insriru.:ioneve puhlike e privatc 
në kuadrin !oka! e mc gjcrë, duher cdhe një srudim i rnirëftlltë me pjesëmanjen e të 
gjithë aktorëve te intercsuar. 
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